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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Aceh dalam rentang waktu 2015-2017. Kondisi
keuangan diukur dengan menggunakan pengukuran indeks yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) terdiri dari enam dimensi yaitu,
solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, Fleksibilitas keuangan, Kemandirian keuangan,
Solvabilitas layanan. Tahun 2015 analisis dikembangkan dengan menambah dimensi solvabilitas operasional. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis merupakan data skunder yang diperoleh melalui teknik
dokumentasi.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun kondisi keuangan daerah kabupaten / kota di Aceh yang
mendapatkan kategori Baik dengan nilai indeks tertinggi adalah Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kabupaten Aceh
Tengah (0,444), Kabupaten Aceh Besar (0,389), dan Kabupaten Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah daerah yang menduduki
kategori kurang dengan nilai indeks komposit keuangan terendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara (0,177), Kabupaten Aceh
Singkil (0,148) dan Kota Lhokseumawe (0,106).
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